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Nota 29. 
Het totale premiebedragvan alle werkaamen in land» en tauinbouw. 
de verhooging can de icoatprijzen der landbouwproducten en het 
totale bedrag« welke bj,j pri.iBverhoQgjng niet dwingend 
voor verzekeringsdoeleinden worden aangewend bij • 
de invoering van bedrijfapensiofineering in 
land- en tuinbouw. 
Inleiding» 
Het totale bedrag dat allo workzamon in land« en tuinbouw aan premie bij 
invoering van een bedrijfspensioenfonds zullen opleveren, is hieronder op 
tweeërlei wijze uitgerekend. De eerste berekening, gebaseerd »p een raming 
van de totale arbeidsbëlïoeftej de tweede, uitgaande van do inkomstenverhooging 
bij doorberekening van de stijging der arbeidskosten. Deze berekeningen zijn 
onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. 
In de tweede berekening kan men tevens een opgave vinden van de bedragen, 
waarmede de prijzen der landbouwproducten zouden moeten worden verhoogd, 
indien in den landbouw een bedrijfspensioenfonds wordt ingevoerd. 
In B vindt men een opgave van het totale bedrag, welke bij prijsverhooging 
niet dwingend voor verzekeringsdoeleinden zouden.worden aangewend, in verband 
mot de omstandigheid, dat velo. ondernemers in den land- en tuinbouw zonder 
arbeiders werken. • 
A. Raming van het totale premiebedrag bij invoering van een bedrijfspensioen 
in land- en tuinbouw. 
3. Raming van de totale arbeidsbehoefte in land-r en tuinbouw« 
In 1943 heeft het C.B.S., naast de gegeven rubriek vaste arbeids-
krachten in den landbouw, een behoefteraming aan tijdelijke arbeids-
krachten gemaakt. Neemt men aan, dat elke arbeidskracht, wanneer zij 
of hij het geheele jaar werkt 2600 arbeidsuren maakt en berekent men 
voor: 
mannelijke arneidskraoht heneden 15 jaar 
» ...".. van 15 t/m 20 jaar 
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dan heeft do land- en tuinbouw volgens genoemde behoefteraming 
1.46 milliard manuren noodig. 
De totale oppervlakte cultuurgrond was in 1943 2.353.000 ha.' 
Elke ha cultuurgrond heeft dan jaarlijks noodig 620 manuren. Dit 
aantal is te hoog, ondanks het feit, dat de "fcuinbouw-mas-uren" hierbij 
inbegrepen zijn. Dit is niet vreemd, wanneer men het tijdstip in acht 
neemt. '• ~ . •, 
Verandert men de behoefteraming, van C'.B.S. zoo, dat men de jeugdige 
arbeidskrachten beneden .1.5 Jaar., 'Zoowel de vaste en tijdelijke, de 
niet-betaalde tijdelijk medewerkende gezinsleden, de tijdelijke 
arbeidskrachten in de periode van half November tot 1 Maart en de 
volontairs weglaat en bovendien de aantallen van genoemde winter-
periode van de overige perioden aftrekt, dan krijgt men de volgende 
tabellens 
Tabel I. Vaste arbeidskrachten in land- en tuinbouw. 
Mannen Vrouwen Totaal 
Bedrijfshoofden 
Niet betaalde (15 t/m 2 0 3» 
medewerkende 
Gezinsleden (21 j.en ouder 
Andere vaste (15 t/m. 20 j. 
arb.krachten (21 j.en ouder 
Tabel II. Behoefteraming aan tijdelijke arbeidskrachten 
in landt» en tuinbouw. 
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Het aan de hand van tabellen II en III aantal omgerekende manuren, 
aangenomen dat alle arbeidskrachten in de periode, waarin zij staan 
vermeld, een normaal aantal daguren maken en de geheele periode aan 
het werk blijven op basis van een arbeidstijd van 2600 uren 's jaars, " 
bedraagt 1.35 milliard of 570 per ha per jaar. 
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Maar men raag niet aannemen, dat alle arbeidskrachten (mannen, vrouwen 
en kinderen) een basis-arbeidstijd van 2600 uur in het jaar maken, ook 
niet in de periode, waarin zij staam vermeld. Hemen wij aan, ook in 
verband met de meerdere mechanisatie ^efïgeleken bij 1943» dat de gem, 
arbeidstijd van boeren, boerinnen vaste"en losse landarbeiders, jeugdige 
vrouwelijke en mannelijke arbeidskrachten op een basis van 2000 arbeids-
uren 's jaaré staat, dan is de arbeidsbehoefte ongeveer 1 milliard 
manuren per jaar (+ 440 manuren per ha per jaarj zie Nota IV 2.019 van 
17 Oct. '46 van Centraal Planbureau i.o}. Wordt dit bedrag op een loon-
noemer geplaatst, dan bedraagt het totale loon 640 millioen gulden 
(hierin is geen rekening gehouden met het accoordloon). 
Premieberekening ouderdomspensioen land- en tuinbouw bij 6 ot» 
>|°r x 100) - 100 * 9«3§| van het loon, 
Het totale premiebedrag (van het uitbetaalde en het niet betaalde loon) 
wordt 9.38$ van 64O millioen gulden = f.60.16*0.000 (rond 60 millioen, 
gulden). 
II. Vergrooting inkomsten in Land- en Tuinbouw indien de arbeidskosfrenstijging 
volledig in den prijs ^ ordt doorberekend. 














Varkensvleesch " 30.- " " gaslaoht gewicht 
Eieren " 2.- " 1000 stuks (exclusief 
voederkostejistijging) 
Zouden de prijzen met deze bedragen verhoogd worden, dan zouden de 
totale inkomsten in don landbouw met de volgende berekende bedragen 
stijgen. 
Deze berekeningen zijn gebaseerd op de aogstraming van het C.B.S» voor 
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Houdt men rekening met de gedaalde arbeidsintensiviteit in den tuinbouw, dan 
kan men het aantal personen gedurende oen vol jaar werkzaam in den tuinbouw op 
30.000 stellen» 
De waarde van deze arbeidsprestatie bedraagt volgens de offioioelo loonnor-
mcn globaal f.160. millioen por jaar. 
De totale nrbeidsstijging bedraagt dus.in den tuinbouw 160 x 9»38$« f.15»mill. 
Indien de stijging van de arbeidskosten in de prijzen goedgemaakt wordt, komt 
dit dus neer op een gelijke inkomstenstijging» 
3 K C i 1' I ? i: L ; T I E . ' 
Inkomensstijging ii^ 'Land- en. Tuinbouw. • 
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B. Raming van bet bedrag, welke bij prijsverhooging niet dwingend voor verzekerings-
doeleinden worden aangewend'bij invoering van een bedrijfspensioen in land- en 
tuinbouw. 
v rP'r 
In nota 25 van het L.E.I. is op twee wijzen uitgerekend hoe hoog het uit te 
:
 betalen tijdloonbëdrag in land- en tuinbouw voor 1947 zal zijn. De eerste methode 
in deze nota gaat uit van eên behoefteraming van in loondienst zijnde arbeids-
krachten en heeft tot resultaat rond 350 millioen gulden. De tweede methode is 
gebaseerd op het, ingevolge de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 verplicht ver-
zekerd}- bedrag, van de verzekeringspliohtige bedrijven bij de acht bedrijfsvereeni-
gingen en de Rijksverzekeringsbank. De uitkomst hiervan is rond 366 millioen gul-
den. 
Het gemiddelde is derhalve 358 millioen gulden." 
Het werkelijke premiebedrag, gebaseerd op het uitbetaalde tijdloon wordt 
9.38^ van 358 millioen gulden is f.33.580.400.- (rond 33.5 millioen gulden). 
Het premiebedrag, gebaseerd op allen arbeid in land- en tuinbouw, kan geste] 
'worden op rond 62.5 millioen gulden (zie berekening A).' 
Het verschil; 29 millioen gulden komt de boeren met hun niet betaalde ge-
zinsleden ten goede bij verhooging van de prijzen, indien in den agrarischen sec-
tor een bedrijfspensioenfonds wordt ingevoerd. 












































































































Aantal melk- en kalfkoeien Moi 1946 t 1.279.364 
Melkproductie per koe in 1946 » 3150 kg per koe. 
Totale melkproductie budraagt dus : 4.030.000 ton. 
De inkomstenverhooging bedraagt duss 
4.O3O.OOO x f. 6.20 « f. 24.986.OOO. 
b. Eieren. 
Volgens de wintertelling van het C.B.S. waren or in Deo. 1946 op 
de landbouwbedrijven aanwezigt 7*3000.OOO.kippen. 
Do productie hiervan bedraagt globaal 7*3 x 140 » 1022 mill. 
eieren. 
De kostprijsverhooging (exclusief de voederkostenstijging) 
bedraagt 0.2 et. por ei. 
Do inkomstenverhooging bedraagt dus f.2.044.000. 
c
» Varken svie e s c h. 
Do kostenstijging bedraagt f.30.- per ton. 
Ter vermijding van dubbeltellingen moet hier de stijging van do 
voederkosten uit geëlimineerd worden. 
De kostenstijging tengevolge van de arbeidskostenstijging bedraagt 
exclusief do voederkostenstijging voor varkensvleesch f .11.-
per tonir 
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De totaio productie van varkensvleesch wordt voor 1948 geraamd opt 
huisslachting 165.000 ton 
consumptie 215.000 » 
T o t a a l 380.000 ton 
De inkomstenstijging bedraagt dusï 
380.000 x f.11.- « f. 4.180.000. 
















tijdelijke arbeidskrachten; 45.900 
waarvan' 4500 beneden 15 jaar 
" - 12.500 vrouwen. 
Rekent men de categorie tijdelijke arbeidskrachten voor de helft, dan komt mon 
op 92.000 arbeidskrachten vooreen vol jaar. 
Ook op andere wijae is "dit aantal te benaderen n.1. door uit te gaan van de 
in 1943 beteelde oppervlakten in de verschillende takken van tuinbouw» Boor dose 
te vermenigvuldigen met het aantal arbeiders per ha in de verachillendo onder-
deelen, komt men op een totaal aantal arbeiders van 93.000 voor het jaat 1943« 
